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Den peruvianske R iis .
A orst for nogle Aar siden er denne Voert indfort i 
England, hvor den modnedes i den botaniske Have 
i London. I  Tydskland har den vel voeret bekjendt 
nogle Aar forhen, og baaret modent Froe, men lige­
ledes kun i de botaniske Haver, indtil et fransk Uge­
blad omtalte denne P lante og meente a t ,  med Und­
tagelse af Spanien, dyrkedes den ikke i hele Europa. 
Herved tildrog den sig en almindeligere Opmærksom­
hed og foranledigede adskillige Forsog, hvilke ikke ere 
blevne aldeles uden haabefulde Folger.
D a  denne Plante undertiden er bleven forverlet 
med andre lignende, f. E r. med smsrsntllug kurini- 
ferus, har man givet folgende Scerkjende paa den: 
den peruvianske R iis ,  eller Riishirse, Gaasefoden 
(vlimiopelliuw qrinos) har sin Blomst i et femdeelt 
(fembladet) Boeger, hvis Dele ere noget hule, oegge- 
runde, temmelig kiilformede og huudagtige omkring 
K anten; den mangler Krone og har fem Stevdragere 
og 2  Grifler; Froet ligger n det tilsluttede femkan- 
tede Boeger; den opreiste grenede Stoengel bliver 1 
til Al. ho i, med ceggedannede, takkede, verelviis 
staaende B lade , hvoraf de yngste ligesom er bestroet 
med Meel og toctte Blomstcrdruer, der udspringe i 
Bladenes H jerner. Den har hjemme i Sydamerika 
i Chili og i P e ru , og da den der ikke synderligen 
vorer i vild Tilstand, dyrkes den paa vidtudbredte 
Flader.
Jfolge den verdensberomte Alerander Humboldts 
Beretning anfores i Havetidenden i B erlin , at den 
i sit Hjem scettes ved Siden af Kartofler, M ais og 
Hvede. Bladene kunne bruges som S p in a t og Kaal, 
og de smaae meelrige Kjcrrner kunne anvendes paa 
samme M aade som R iis hos os. I  den senere Tid 
er den omtalt i flere landoekonomifte Skrifter som 
en Plante, der, ncest Kartoffelen, er den bedste N atur­
gave der, hvor den kan dyrkes, og man har Grund 
til at antage, at dette kan stee i ethvert Klima, hvor 
Rugen og Bygget kan modnes, ffjondt Riisveertcn, 
naar den saaes i Begyndelsen af M ai, forst modnes 
efter Omstændighederne i Midten og Slutningen af 
September. I  1837 har den i en Tid af 5 M aa- 
neder i England naaet en Hoide af henved 3 Alen 
med mange Sidegrene, og givet et magelos Udbytte. 
I  Frankrige, hvor man formedelst de med Niisdyrk- 
ningen forbundne odelceggende Sygdomme, havde 
forbudet at dyrke denne, har man nu gjort sig Umage 
for at indfore den peruvianske N u s , som efter flere 
forgjcrves Forjog nu kan taale Klimaet.
D a  det saaledes var bleven beviist, at denne 
Plante kunde taale det europcrifle Klima, hvilket ikke 
sjoeldent er Tilfceldet med Planter fra den modsatte 
Halvkugle, saa anstilledcs flere Provcr hermed i Tydsk- 
land , ved hvilke man har bcmoerket: Planten selv 
vorer saalcrnge som Blomstringen varer, og dette er 
temmelig lcenge; thi een og samme Plante kan un­
dertiden blomstre paa dens forskjeellige Sideskud hen-
imod 3L M aaned. Modningen gaaer ligeledes lang­
somt frahaanden, thi fra den Tid de forste enkelte 
modne Korn vise sig paa Planten og til alle blive 
modne gaaer 8 til 10 Uger med. M an behover ikke 
at frygte for at Kornet stal falde ud, det vedbliver 
at sidde fast indfluttet i sine Kapsler. Den fuldkomne 
Modenhed kjendes bedst paa, at alle Blomsterdruerne 
tabe deres Farve og blive gule. Med Undtagelse 
af S p u rv e , som cre stemme efter denne P lan te , sy­
nes den iovrigt ingen Fjender at have. I  Begyn­
delsen af M ai har man udsaaet Kornene, temmelig 
tyndt og omtrent som til Hamp, hvorefter Planterne 
siden have styttet sig selv, blot at man har fortyndet 
dem, hvor de et enkelt Sted stode for tykt. Den 
fulde Modenhed traf oftere ind i Begyndelseri af 
September, altsaa disse Gange 4 Maanedcr efter 
S aan in g , og Hosten stal have vceret overordentlig 
stor. I  sin forste Opvcert ligner Planten meget den 
bekjendte store H ave-M elde, men antager snart et 
lan'gt storrc og fuldkomncre Udseende. Den egner 
sig tillige godt baade til Gronfoder og Grongjodst- 
n ing , og lykkes bedst i los seed Jo rd , men iscer efter 
gjodstcde Kartofler. V il man anvende Gjodning til 
selve P lan ten , er frist Gjodning tjenligst for den. 
Den modne Kjocrne, som altsaa benyttes kogt, kan 
ikke blive mor uden forst at skalles paa M ollen, og 
den bittre <smag ved Skallen kan heller ikke paa an­
den M aade betages den. De smaa G ryn , som vil- 
ligen koges more, have mere Liighed med Sago end 
med N iis.
Af ovenineldte Plante modtog Undertegnede d. 
30te M ai d. A. nogle enkelte Froekjarner fra Hr. 
Secretair Hald; af disse, som den danske Consul i Stet- 
tin ad officiel Vei havde hidsendt, udsogte jeg de bed­
ste, skjondt de syntes ufuldkomne og havde vistnok 
ikke opnaaet den rette Modenheds-Grad. D e bleve
d. 2den Ju n i lagde i Rader i Havejord, der var 
gjodfket Aaret iforveien. Af de ialt opkomne 65 
Stccngler havde kun Halvdelen fuld Vcrrt, men af 
disse kan stjonnes, at Planten almindeligviis godt 
kan modnes her, naar Udsaven skeer senest i Begyn­
delsen af M ai M aaned; den sildige stagning og den 
sidste, mindre varme Halvdcel af Sommeren har til­
lige havt Indflydelse saavel paa at Kjarnen er lille 
som at den ikke er fuldkommen moden. D a  dette 
Forsog imidlertid synes at tilkjendegive, at Planten 
hoS os kan dyrkes til samme Fuldkommenhed, som 
vore ovrige Som m ervarter, og i saa Tilfalde afgive 
et rimeligviis i hoi G rad fordeelagtigt Naringsmid- 
del, der paa et lille Areal lover et overordentlig stort 
Udbytte, saa onsker jeg at kunne forberede mig paa 
et fortsat Forsog til naste Aar, og derefter at kunne 
meddele en fuldstandigcre Beretning om denne me­
get lovende Plantes Dyrkning, end jeg af dette ufuld­
komne Forsog seer mig istand til.
Rodoure Mark, den 2ade September 1839.
L> Luno.
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